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Haşan Ali yücel adı İle değinişim, lise sıralarında 
lllrfc edebiyatına toplu bir bakı», kitabıyla 1 iş la r . Son­
ra, Goethe’nin yaşantısını işlediği romanını , -ıdum. I- 
yi vatandaş, iyi İnsan ve Yakup Kadrfyi İr jeyen E- 
deblyat Tarihimizden son yıllarda okuduğun kitapları 
oldu.llzun yıllar boyunca bizim Kuşağımız onun ya­
zılarına rastlamıştır, çeşidU açılardan öğretici, o- 
yarıcı yazılardır bunlar. Bir sistem dengesinden çok 
bir gönül diizenl İçinde yazılmışlardır. Bu yazıların 
dan birinde Türk yeniden doğuşunun Cumhuriyetin 
kuruluşu İle başladığın] yazıyordu. Cumhuriyet ça­
ğımız bizim yeniden doğuş çağımızdır demeye geti­
riliyordu. Bu deyim Cumhuriyetin ulusumuza neler 
getirdiğini açık seçik anlattığı gibi. Cumhuriyetimiz­
den de halkça, ulusça neler beklememiz gerektiğini 
çok güzel anlatır. Biz Cumhuriyetimizden halkça, 
ulusça uyanmayı, dirilmeyi, gömüldüğümüz ortaçağ 
içinden yeniden yaşamaya doğmayı bekliyoruz. Biz 
ancak Cumhuriyet toprağı üzerinde çok gecikmiş o- 
lan ulusal uyanmayı, Türk yeniden doğuşunu ger- 
çekleştlrebilirdlk, Türk yeniden doğuşu ile Haşan
Ali Yücel adı sadece yazısındaki bu rastlantı ile 
blrkşmlyor, bir yeniden doğuş için gerekil düşünce 
ve ekin kirizmasının başındada onun adı en verim­
li yeri tutuyor. Bu günkü genç kuşaklar kendi dille 
rinden Sofoklesi, Eflatunu teokritosu okuyabilip 
altın çağın kaynaklarına İnebiliyorlar»; bugünkü 
genç kuşaklar Hölderilnl, Şeksplr'i Molyeıf, Gogolü 
kendi dillerinden okuyabilip dünya edebiyatının te­
mel örnekleriyle değinebiliyorlar»» bu. Haşan AU' 
nln yönettiği bir çeviri savaşının yüzlerce kltablık 
zaferiyle mümkün olabilmiştir. Yüzlerce kltablık 
bir dünya çeviri kltablığı düşünce ve duygulardaki 
kirizmanın gerçekleşmesine, tazelenmiş ve kabartıl­
mış topraktan yeni değerler, yeni açılar, yepyeni 
bir insan ve dünya anlayışı yeşermesine yetmiştir 
Genç kuşakların bu çevirilerin direni 11e harman edi­
lişi, bu çevirilerin yardımı Be gerçek düşünce ve 
yazın ürünleriyle değinmeleri, Türk yeniden doğuşu­
nun dönülmez çığırlarını açmıştır. Bn topraklarda 
insan dünyasının en eski ve en yeni ürünleri yeşo 
rip çiçeklendikçe, kimse, yüzyıllardır geciktirilmiş 
Türk Yeni Çağının gelişmesine, açılmasına engel ola 
mayacaktır. Cumhuriyetin sağlam ülkülerinden biri 
elbette bu yeniden doğuş olayıdır. Bu yeniden doğuş 
olayının insanca ürünlerini halk yığınlarına yaymak, 
bir ulusu yeniçağ Ökeleriyle Iş ve hayat içinde eğit­
mek ülküsünde Cumhuriyetin beslevid kaynaklanır- 
dan biri haline gelmiştir. Bu ülkünün geniş bir ala­
nı olan köy eğitimi sorunu Dede Haşan Ali Yücel adı 
mn tatlı acı İlintileri vardır. Rahmetli Saffet Arıkan 
He başlayan köy öğTetiml İşi, Köy Enstitüleriyle Ha­
tan AH YUcei’ln Bakanlık döneminde geliştirilmiş 
sürdürülmüştür. Dünya yazınının gerçek tütünleriyle 
değintl genç kuşaklan nasıl ve soylu bir kirizmay­
la alt üst etmişse köy enstitüleri hareketide Türü 
yeniden doğuşunun yapıcılan ve ülkücülerinin ellerin 
de, büyük ve engin halk çoğunluğunu, ulusumuzun 
ana dokusu köylüyü o zamana değin eşine rastlan­
mamış bir eğitim ve ekin kirizmasının eşiğine getirip 
atmıştır, Önlenmeseydl, engellenmeseydi bugün bu 
yazıyı yazarken belki de, yirminci yüzyıl ortasındaki 
Türk orta çağından söz etmez, yazısında belirtlğl
Cumhuriyet yeniden doğuşunun mutluluğu içinde 
Haşan AH Yilcel’in adını bu İşi başarmış Ülkücülerin 
başında Mr zafer sevinciyle anardık. Haşan AH Yücel 
doğudan gelen ve batıya giden geniş ekiniyle Cumhu­
riyetin dayanaklarından Ud temel direği çok iyi 
ayırdetmlş ve bu direklerin yükseltilmesinde Curohu 
riyet milli eğitiminin öteki ülkücüleriyle birlikte eme­
ği, alın teri geçmiş İnsandır. Bu temel direklerde o- 
nun kişiliğinin kolay solmaz renğinl görebiliriz. O, 
çok geç kalmış, çok geç bırakılmış Türk yeniden do­
ğuşu için gerekil Hümanistlerden biri idi. Cumhuri­
yetin milli eğitim tarihinde onun ışıklı, halk sever, 
hoş görür, neşeli hümanist yüzü pın] pırıl durmak­
tadır. önümü ilikleyip anısı karşısında saygıylaria 
ayakta duruyorum.
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